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－ ausfahren, einfahren を例に－
Zur Realisierung des Ausgangsortes und des Zielortes bei 
Partikelverben der Fortbewegung 
— Am Beispiel von ausfahren und einfahren —
1移動を表す不変化詞動詞における起点・着点の表出1
－ausfahren, einfahren を例に－
Zur Realisierung des Ausgangsortes und des Zielortes bei Partikelverben der 
Fortbewegung






Nach Talmy （2000） zählt das Deutsche zu einer der S-Sprachen （“satellite-framed-
languages”）; das heißt, es ist dadurch gekennzeichnet, dass der Bewegungsweg mithilfe 
von Satelliten des Verbs （z. B. direktionalen Präpositionalphrasen, adverbialen Partikeln 
oder Verbalpartikeln） ausgedrückt wird. Verbalpartikel wie aus-, ein- u. a. tragen dazu 
bei, ein bestimmtes Wegkonzept in die Verbbedeutung zu inkorporieren. So impliziert 
z. B. das Partikelverb ausfahren den Ausgangsort und einfahren den Zielort der 
Fortbewegung. Das Ziel dieser Arbeit ist, anhand einer empirischen Untersuchung 
ersichtlich zu machen, wie die im Verb kodierten Weginformationen bei ausfahren und 
einfahren realisiert werden können. Es wird argumentiert, dass bei diesen Verben die in 
der Verbbedeutung implizierten Weginformationen meistens als Wegargumente in Form 
von direktionalen Präpositionalphrasen ausgedrückt werden. Wenn die betreffende 
Weginformation nicht expliziert wird, dann lässt sie sich grundsätzlich aus dem Kontext 
erkennen. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit lässt sich außerdem schlussfolgern, dass 
der Ausgangsort und der Zielort einer Fortbewegung informationsstrukturell gesehen 
nicht gleichwertig sind. Während die Information über den Ausgangsort eher im Kontext 
vorerwähnt wird, wird der Zielort häufig als relevante, neue Information im Satz 
gegeben. Diese Unterschiede stellen eine Art von sprachlicher Asymmetrie dar （vgl. z. B. 
Ikegami 1987）.












は der Zug fuhr aus dem Bahnhof における aus dem Bahnhof のような起
点情報を内包する複合動詞（der Zug fuhr aus）に，ein- の場合は der Zug 
fuhr in den Bahnhof の in den Bahnhof のような着点情報を内包する複合動
詞（der Zug fuhr ein）になる。高橋 （2017）では，fahren および fahren を
基礎動詞とするいくつかの不変化詞動詞を取り上げ，それらが実際にどのよう
な経路項と結びつくのか，IDS（= Institut für Deutsche Sprache）によってオ
ンラインで公開されているヴァーチャルコーパス2 を活用した調査を行った。調






そこで本稿では，起点を内包する ausfahren および着点を内包する 
einfahren に焦点を当てて，より規模の大きなコーパスを用いて事例を収集し，
経路項との共起関係を再検証する。調査にあたっては，IDS によって公開され




いては，コーパス事例をもとに fahren と経路項との共起関係を調査した 
Muroi （1992, 2005）の研究がある。Muroi （1992, 2005）によると，fahren 
2 ヴァーチャルコーパスは „Braunschweiger Zeitung, September 2005 – Juli 2013“（収録語数約2
億語）を使用した。
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では「人」主語の場合には着点，「乗り物」主語の場合には中間経路と結びつく






















いことが指摘される。例えば Muroi （1992, 2005）では，IDS で公開されてい
る複数のコーパス3 から収集された事例に基づき，基礎動詞 fahren と経路項と
の共起関係が分析されている。Muroi （1992, 2005）の調査によると，fahren
はとりわけ「人」主語の場合に「着点」と結び付く傾向が顕著である4 。その一
3 Muroi （1992, 2005）で使用されたコーパスのリストは次のとおり：Mannheimer Korpus 1, 
Mannheimer Korpus 2, Bonner Zeitungkorpus, Handbuchkorpora 1985-87 （88）, LIMAS-
Korpus （Muroi 1992: 62, Muroi 2005: 168）










［S］ 5 （0.4 %） 6 （3.1 %）
［G］ 837 （66.1 %） 52 （26.5 %）
［P］ 253 （20.0 %） 105 （53.6 %）
［S］ + ［G］ 66 （5.2 %） 12 （6.1 %）
［S］ + ［P］ 6 （0.5 %） 5 （2.6 %）
［G］ + ［P］ 83 （6.5 %） 16 （8.1 %）
［S］ + ［G］ + ［P］ 16 （1.3 %） 0 （0 %）
計 1266 （100 %） 196 （100 %）
表1：fahren における経路項の出現状況（Muroi 1992, 2005）
（1） Ich fahre mit dir nach Kirschbach. （LBC 50）6
 （2） Am nächsten Morgen fährt mich der Hotelbesitzer in die 
Ladenstraße des Städtchens. （WGS 2233）
（3） Vorn fahren fünf Schmuckwagen der Genossenschaft. （LSO 10639）
 （4） U-Bahnen fahren fremde Menschen durch fremde Welten. （KZ 
310169）
Muroi による調査では，fahren が対格目的語を取る事例も調査対象とされ
ており，表1の事例のなかには，例（1）, （3）のような fahren の自動詞用法の
事例のほかに，例（2）, （4）のような他動詞用法の事例も含まれていることに
なる。しかし，Muroi の調査結果によると，対格目的語が出現する事例の割合
は全体の16.5%とされているため（Muroi （1992: 70）参照），表1の結果は概ね 
fahren の自動詞用法における傾向を示しているといえるだろう。
5 表1はMuroi （1992: 72f.）に掲載されている表を，移動主体の「人」ないし「乗り物」が主語で示
される場合に限定して筆者がまとめなおしたものである。
6 Muroi （2005）における事例の出典表記は，IDS のコーパスの書誌情報コードに依っている（ibd.: 
169）。書誌情報コードの規則は Brückner （1989）参照。
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3. 事例調査
本節では，不変化詞動詞 ausfahren および einfahren を対象としたコーパ
ス事例に基づく調査・分析を行う。移動の不変化詞動詞に関する理論的な分析
としては，Olsen による語彙意味論的観点からの一連の研究があげられる
（Olsen 1996, 1997, 1998など）。Olsen によれば，aus-, ein-, durch- などを
伴う不変化詞動詞では，前置詞によって支配される項（例えば aus dem 
Bahnhof ならば der Bahnhof）が充足された表現として，それ自体で特定の





（5） Der Zug ist in den Bahnhof （hin）eingefahren. （Olsen 1997: 5）
（6） Er läuft durch den Wald durch. （ibd.: 1, 22）
 （7） *Der Vogel ist durch das Fenster ins Freie durchgeflogen. 
（ibd.: 27）






を内包する ausfahren および着点を内包する einfahren を例に，大規模コーパ
スを活用した事例調査を行い，これらが実際にどのような経路項と共起する傾
向があるのか明らかにすることを試みる。
事例調査にあたっては，IDS の DeReKo コーパス7 を使用した。まず，




8 W-ohneN-öffentlich - alle öffentlichen Korpora des Archivs W （ohne Neuakquisitionen）
高橋  美穂6













ausfahren 132例（66.0 %） 68例（34.0 %） 200例（100 %）
einfahren 164例（82.0 %） 36例（18.0 %） 200例（100 %）
表2：経路項との共起頻度
 （9） Eine 50jährige Autofahrerin wollte aus einer Parklücke ausfahren 
［...］. （Rhein-Zeitung, 02.08.1999）
 （10） Er wollte rückwärts ausfahren, hatte aber einen dahinter 
stehenden Pkw nicht bemerkt. （Nordkurier, 03.01.2013）
 （11） Das heißt, Anwohner dürfen noch in die Straße einfahren［,］ alle 
anderen nicht.
 （12） Wer zwischen 6 und 10 Uhr einfährt, muss bis 20.30 Uhr nur 















［S］   90例（68.2 %）［S］ + ［G］ 10例（7.6 %）
［G］ 18例（13.6 %）［S］ + ［P］ 7例（5.3 %）
［P］  5例（3.8 %）［G］ + ［P］ 2例（1.5 %）







 （13） Eine 50jährige Autofahrerin wollte aus einer Parklücke 
ausfahren ［...］. （= （9））
 （14） Als der Regionalexpress gegen 22 Uhr aus dem Bahnhof ausfuhr, 
［...］. （Hannoversche Allgemeine, 03.11.2014）
 （15） Katzenelnbogen: Seine Rückwärtsfahrkünste überschätzt hat 
offenbar ein Autofahrer, der am Dienstagnachmittag aus einer 
Parklücke in die Gartenstraße ausfahren wollte. （Rhein-Zeitung, 
14.02.2008）
 （16） Wie berichtet strebt die Mannheimer Kongreß- und Touristik 














［S］ 58例（75.3 %） 32例（58.1 %） 90例
［G］ 6例（7.8 %） 12例（21.8 %） 18例
［P］ 2例（2.6 %） 3例（5.5 %） 5例
［S］ + ［G］ 7例（9.1 %） 3例（5.5 %） 10例
［S］ + ［P］ 3例（3.9 %） 4例（7.3 %） 7例
［G］ + ［P］ 1例（1.3 %） 1例（1.8 %） 2例
［S］ + ［G］ + ［P］ 0例（0 %） 0例（0 %） 0例













 （17） Die Wilerstrasse ist ein guter Standort, er liegt an einer 
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Hauptachse. Im Ernstfall kann die Feuerwehr direkt auf die 
Hauptstrasse ausfahren ［...］. （St. Galler Tagblatt, 08.11.2012, S. 46）
 （18） Infolge des Polizeieinsatzes kommt es am frühen Samstagmorgen 
zu erheblichen Behinderungen im Bahn- und Busverkehr: So können 
die im Beueler Betriebshof stationierten Straßenbahnen der Linien 61 
und 62 nicht über die Kennedybrücke ausfahren, sondern müssen eine 
Umleitung nehmen. （Rhein-Zeitung, 26.10.2009）
 （19） Wer im östlichen Teil der Hauptstraße parkt oder dort einen 
















［S］   1例（0.6 %）［S］ + ［G］ 20例（12.2 %）
［G］ 139例（84.8 %）［S］ + ［P］ 0例（0 %）
［P］  3例（1.8 %）［G］ + ［P］ 0例（0 %）






 （20） Das heißt, Anwohner dürfen noch in die Straße einfahren［,］ 
alle anderen nicht. （= （11））
 （21） Als der Zug gegen 23 Uhr in den Salzburger Hauptbahnhof 
einfuhr, ［...］. （Salzburger Nachrichten, 08.04.1994）
 （22） Ein 60-jähriger aus Obermoschel wollte am Donnerstagmittag mit 
einem Radlader von einem Wirtschaftsweg auf die B 420 einfahren. 
（Rhein-Zeitung, 11.04.2011, S. 7）
 （23） Das Löschboot machte seinem Namen alle Ehre: Als es vom Rhein 
in den Neckar einfuhr, ［...］. （Mannheimer Morgen, 30.06.1999）
 （24） Wer von Osten nach Hannover über die Podbielskistraße einfährt, 









［S］ 1例（1.0 %） 0例（0 %） 1例
［G］ 80例（82.5 %） 59例（88.0 %） 139例
［P］ 1例（1.0 %） 2例（3.0 %） 3例
［S］ + ［G］ 14例（14.5 %） 6例（9.0 %） 20例
［S］ + ［P］ 0例（0 %） 0例（0 %） 0例
［G］ + ［P］ 0例（0 %） 0例（0 %） 0例
［S］ + ［G］ + ［P］ 1例（1.0 %） 0例（0 %） 1例
計 97例（100 %） 67例（100 %） 164 例
表6：主語の種別と経路項の内訳─ einfahren
着点以外の経路項が出現した事例は，起点と共起するものが1例，中間経路と
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共起するものが3例と，ごく少数であった。（25）はコーパスから収集された起
点との共起事例，（26）が中間経路との共起事例である。
 （25） Wer die acht Etagen der als „Parkhaus Altstadt“ bezeichneten 
Garage schon durchfahren ist, weiß: Mit der Auslastung schaut es 
mickrig aus, oft herrscht gähnende Leere - während in der Innenstadt 
viele Autofahrer auf der Suche nach einem Parkplatz kreisen. ［...］ Wer 
etwa von der Altstadt einfährt , kommt nur unten, also am 
Kapellenweg, heraus. （Kleine Zeitung, 06.09.1997）
 （26） Da zu Beginn des Einsatzes nicht klar war, wo sich im Wald der 
Verletzte befindet, wurden die Einsatzkräfte von einem Angehörigen 
eingewiesen und zur Unfallstelle gelotst. Um diese zu erreichen, 
mussten die Helfer mit den Fahrzeugen über einen unbefestigten 
































 （27） Probleme beim Ausfahren aus dem Parkhaus Rathaupassage hatte 
gestern Mittag ein Pkw-Fahrer. Er wollte rückwärts ausfahren, hatte 
aber einen dahinter stehenden Pkw nicht bemerkt. （= （10）
 （28） Im Hafen von Lissabon lagen Schiffe, die nicht mehr oder nur 






 （29） Nach der Messfeier folgt der Marsch zum Hafen, wo das Schiff um 
20 Uhr ausfährt. （St. Galler Tagblatt, 05.08.2010, S. 29）
 （30） Die Verkehrsteilnehmer, die die Ausfahrt der Anschlussstelle 
nutzen wollen, werden gebeten, bereits an der Anschlussstelle 
Höchstadt Ost auszufahren und der Umleitungsstrecke U17 zu folgen. 
（Nürnberger Zeitung, 21.03.2005）
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（30）では─経路項としても場所項としても─起点は表示されてはいないものの，
世界知（Weltwissen）に照らし，表される移動の起点が高速道路である（= 
von der Autobahn ausfahren）と解される。ここでは場所項で示されるイン








 （31） Am Mittwoch also werden ein paar Räder stillstehen, weil es der 
starke Arm der Arbeiterbewegung so will. Und zwar bei den Wiener 
Verkehrsbetrieben bis 6.15 Uhr früh, damit die Bürosklaven noch 
rechtzeitig vor ihren Chefs eintreffen können; und bei den ÖBB 
zwischen elf und zwölf Uhr. Ausgenommen sind freilich Züge, die 
schon vor elf Uhr ausgefahren sind. （Die Presse, 27.06.2000）
 （32） Der Eisenbahngewerkschafter Hans Jahn erklärte, bei einem 
Generalstreik werde keine einzige Lokomotive ausfahren, und Peter 
Graßmann, Zweiter Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen 
Gewerkschafts-Bundes, beteuerte: „Wir brauchen nur auf den Knopf 

















 （33） Autofahrer dürfen sich freuen: In der Wasserturm-Tiefgarage wird 
ab Montag das Parken billiger. Wer zwischen 6 und 10 Uhr einfährt, 
muss bis 20.30 Uhr nur noch sechs Mark zahlen. （= （12））
 （34） Ein ebenfalls 20-Jähriger wurde im U-Bahnhof Olympia-
Einkaufszentrum vom Zug erfasst. Der Mann lag neben den Gleisen, 
als die U-Bahn einfuhr. （Nürnberger Zeitung, 15.05.2006）
 （35） Sie observierten eine verdächtige Frau und warten, bis der Zug 
im Wiener Westbahnhof einfuhr. （Oberösterreichische Nachrichten, 
14.09.1996）
 （36） Wenn der Sonderzug am Samstag, Sonntag und Feiertag um 10 








































































（37） a. run from behind the wall
 b. run behind the wall
（38） a. crawl from under the table
 b. crawl under the table （Ikegami 1987: 126）
（39） a. John ga eki e kita（ジョンが駅へ来た）
 b. John ga kita eki（ジョンが来た駅）
（40） a. John ga eki kara kita（ジョンが駅から来た）
 b.? John ga kita eki（ジョンが来た駅） （ibd.: 127）
以上のような表示の有標性・無標性に鑑みて，英語の run や crawl および日本










ドイツ語の移動表現に目を向けると，例えば Welke （1988）では fahren に
代表されるような移動動詞は概して移動の目標（Ziel）を前提とするとされて

























 （41） Eine 50jährige Autofahrerin wollte aus einer Parklücke ausfahren 
［...］. （= （9）, （13））
 （42） ［…］ folgt der Marsch zum Hafen, wo das Schiff um 20 Uhr 
ausfährt. （= （29））
 （43） Probleme beim Ausfahren aus dem Parkhaus Rathaupassage hatte 











 （44） Das heißt, Anwohner dürfen noch in die Straße einfahren alle 
anderen nicht. （= （11）, （20））
（45） ［…］ bis der Zug im Wiener Westbahnhof einfuhr. （= （35））
 （46） Autofahrer dürfen sich freuen: In der Wasserturm-Tiefgarage wird 
ab Montag das Parken billiger. Wer zwischen 6 und 10 Uhr einfährt, 
［...］. （= （12）, （33））
ausfahren および einfahren は特定の経路概念をその語彙意味に内包してい
る点は同じである。しかし，内在する経路概念の表出・非表出という点では，
問題となる経路項がコンテクストに負うことで表出されない頻度が比較的高い 
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 （47） Die Busse der Linie 61 werden vom Südbahnhof aus im 
Viertelstundentakt zum Stadion fahren. （Frankfurter Rundschau, 
11.04.1998, S. 24）
 （48） Bei der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der 27-jährige Mercedes-




［S］   0例（0%）［S］ + ［G］ 18例（12.7 %）
［G］ 98例（69.0 %）［S］ + ［P］ 0例（0%）
［P］  24例（16.9 %）［G］ + ［P］ 2例（1.4 %）
［S］ + ［G］ + ［P］ 0例 （0%） 計 142例（100 %）
表7：経路項の内訳─基礎動詞 fahren









［S］ 0例（0 %） 0例（0 %） 0例
［G］ 88例（77.2 %） 10例（35.7 %） 98例
［P］ 15例（13.2 %） 9例（32.1 %） 24例
［S］ + ［G］ 10例（8.8 %） 8例（28.6 %） 18例
［S］ + ［P］ 0例（0 %） 0例（0 %） 0例
［G］ + ［P］ 1例（0.8 %） 1例（3.6 %） 2例
［S］ + ［G］ + ［P］ 0例（0 %） 0例（0 %） 0例

























かもしれないが，ausfahren と fahren を対比させるという目的には適うものと思われる。





 （49） In Richtung Montabaur/Mallendarer Berg starten die Omnibusse 
an der Haltestelle Christuskirche und fahren danach zum Zentralplatz. 
（Rhein-Zeitung, 18.08.2012, S. 18）
 （50） Marion Gabriel: Max hatte zum Glück sein Handy dabei und 
konnte meinen Mann anrufen. Der ist sofort zum Bolzplatz gefahren 
und hat den Notarzt gerufen. （Braunschweiger Zeitung, 11.07.2011）
このように，fahren で表出されない移動の起点は─起点を内包する 
ausfahren で認められたように─文脈で既出であるわけではない。特定の経路
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